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неприродні, несумісні з власною сутністю умови життя, що привело до 
духовного збідніння, падіння моральних основ, девальвації вічних 
загальнолюдських цінностей, а це, в свою чергу, відгукується 
екологічними катастрофами, кризами ідеології, економіки і т. д.‖  
(Є.Пасічник). 
Сучасні дослідження засвідчують, що в епоху науково-технічного 
прогресу значно послаблюється емоційна чутливість. Рятуватися ж від 
емоційної черствості можна лише шляхом прилучення студентів до 
надбань вітчизняної і світової культури. 
Дослідження показало, що в навчанні мови і літератури слід 
розрізняти:1) самостійність мислення, яка проявляється при розгляді 
суті явищ (подій, процесів) і веде до формування переконань;2) 
самостійність характеру, поведінка особистості, яка виражається в 
умінні поступати у відповідності зі своїми поглядами, в тому чи 
іншому відношенні до оточуючого;3) самостійність поштовху до 
діяльності, її мотивів; 4) самостійність в практичній діяльності. 
Не треба забувати, що існує принципова різниця між 
пізнавальною діяльністю: а) при передачі готових знань; б) при 
формуванні знань на основі самостійної творчої діяльності студентів. 
Дані дослідження підтверджують думку про те, що 
розвитоксамостійності в процесі навчальної діяльності включає в себе 
такі сторони:ставлення викладача до проявів самостійності;уміння 
студентів самостійно планувати свою навчальну роботу;уміння 
виділяти головне і другорядне;оцінку студентом труднощів у вивченні 
матеріалу;наявність або відсутність у студента інтересу до матеріалу, 
який вивчається;самостійне застосування засвоєних знань;оцінка 
студентом своєї роботи і її результатів. 
Систематично на своїх заняттях я вплітаю елементи казковості. 
Це «оживлює» заняття, робить їх цікавими. При цьому збагачується 
словниковий запас, активізується пізнавальна діяльність, у студентів 
виникає стимул зацікавленості до виучуваного матеріалу, мати гарні 
знання й високий бал. 
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Без прізвища сьогодні неможливо уявити наше життя. Це наше 
сімейне ім'я. Але далеко не кожний замислюється над тим фактом, що 
ще до середини XIX сторіччя прізвище було скоріше винятком з 
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правил. Сьогодні це звучить як нонсенс. А між іншим масове 
«виробництво» і присвоєння прізвищ почалося на Русі після 
скасування кріпацтва в 1861 році.  В Європі ж  найменувания типу 
сучасних прізвищ прийшли на зміну сімейним назвам римлян ще в ХІІ 
сторіччі.  
Контакти українського народу з іншими націями і народностями 
послужили витоком до існування в Україні прізвищ, різноманітних за 
своїм походженням, найбільш численними з яких з яких є прізвища 
російські,  єврейські, тюркські та діякі інші. У роботі наведено факти  
щодо тлумачення   двадцяти трьох прізвищ моїх одногрупників . 
Дуже багато прізвищ на –ов і -єв неможливо зрозуміти без знання 
мови, що лежить в їх основі.  Без української мови! Дивіться: Кравцов 
(укр.кравець – рос.портной); до речі син кравця – Кравченко, а 
помічник кравця – Кравчук. Шевцов и Швецов (укр.швець-шевця 
(род.в.) – рос.сапожник-сапожника (род.п.). Син шевця – Шевченко, 
помічник шевця – Шевчук. Чеботарѐв (укр.чоботар – рос.сапожник). 
Крамаров (укр.крамар – рос.торговец, лавочник). Ковальов (укр.коваль 
– рос.кузнец). Співаков (укр.співак – рос.певец). Шахраєв (укр.шахрай 
– рос.мошенник). Котляров (укр.котляр – рос.котельщик). Байбаков 
(укр.байбак – рос.сурок). Бабічев (укр.бабич – рус.бабник). Будьонний 
(укр.буденний – рос.будничный, обыденный). Москальов (укр.москаль 
– рос.солдат, русский). Хабаров (укр.хабар - рос.взятка. мзда). 
Знайомство зі складом та історією прізвищ дає можливість знайти 
свої корені, розширює світогляд людини, дозволяє поглянути на деякі 
речі іншими очима.  
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Українська мова, як і більшість мов світу, невпинно розвивається 
– а це вимагає постійного дослідження її лексики, правопису та інших 
розділів, які мають належним чином відображати нові мовні явища з 
урахуванням традицій мови і тенденцій її розвитку.  
Національна термінологія як складова частина наукової мови 
знаходиться на гребені свого третього національного відродження. На 
запити середньої і вищої освіти упродовж 1990-х років з’явилася низка 
термінологічних словників, які в тій чи іншій мірі заповнювали 
прогалину спеціальних назв і понять.  
За останні десять років з’явилося близько сотні різноманітних 
термінографічних праць різного статусу і ґатунку, які виходили у 
